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Mi granito de arena 
nuestras comunicaciones con 
Marruecos 
h l s i á n imaginaria haromos que el 
íp lnneta carezca de barrancos, mon-
t añas , lagos, r íos y mares para as í 
nos resultara quo ese m -
ido viajoro t a r d a r á en dar la 
E n m i ú l t i m o a r t í cu lo decía que i^acnr máa [é6U la ti-avesía del ca 
b í a m o s aportar cada uno nuestros j^inante , r e s u l t a r á 
conocimientos en beneficio de los t rep  
d e m á s " i tem m á s " hamer agradable jvue l ta al mundo (al que pomposa- mercio Españo l de L'l tramar cee1 
la existencia por medio de la Pren -I mente nosotros llamamos Mundo) brada ú l t i m a m e n t e se t r a t ó del Ban 
neral de Francia, que a l hablar de s» , que puede llevar a nuestras i n - H u í a s 3.333 horas, o sea (despre-
los intereses de esta nac ión en la 'teligencias cierto néc t a r , que e l e - f i a n d o fracciones) unos 140 dias 
candad internacionalizada por los v á n d o n o s hacfa.un reino ideal y des unos cuatro meses y medio 
Vrediiección J2011 ftmérfca u ot-
vido de RMca 
la r e u n i ó n de Va Junta de Cn 
muy especialmente por el cónsu l ge 
anos 
,nmunicaciones 
Hzona marroquí han vana Jo po-
• rnos cuantos barcos rte poco 
pelaje que hacen la t r aves í a del 
r trecho entre los puertos espa-
de Cádiz o Algeciras y los ma 
rroquíes de Ceuta, Tánge r y Lara -
que 
s-uiatra actuación en Marruecos, 
noe pudiéramos llamar actua-
ÜLn mseverante y sin solucio -
ntinnidad tiene veinte 
De5 de conin ^ tratados, dijo quo T á n g e r era tan conocidofi endulce el p r o s a í s m o de; 
35 de ' * entre la pen ínsu l a f rancés como Casablanca o Marra - nuestra vida. 
quec]1 ; Y cumpliendo lo prometido y p " i ' 
Más de una vez hemos hecho notar si los án imos permanecen o cont i -
la a tenc ión que Francia dedica a] n ú a n remisos entre los que pueden 
desarrollo comercial de los puertos ofrecernos las dulzuras de su sapien 
de K e ñ i t r a y Nemours el pr imero cia, a h í va m i j i u e v o a r t í c u l o , p r i -
frente a nuestro puerto de Larache mero de esta "serie, pobre, senci-, 
el segundo nemigo natural del puer ^o , pero repleto de buenas in tcn-
díario comunica Algeciras con ' to de Mel i l l a ; es decir, los extremos ciones. 
E m p e z a r é por decir que en él no 
d i r i j o a los científicos verdad; 
Hencia europea para todo M a r r u e - . s i ó n comercial . 
^ Las Administraciones de Go-] En cuanto a la 
,¡e las naciones do Europa que Casablanca al a e r ó d r o m o de T á n g e r 
'I, pi pais tienen intereses, Francia redije a d iar io la v is i ta de los avio-
Indaterra I tal ia , tec. por el bar- nes franceses, llevando correspon-
eíoañoí reciben las expediciones dencia y paquetes comerciales. Ra-
bilas consignadas y sin embargo, ra vez aterriza all í un aeroplano 
de tan capital importancia comer- e spaño l . 
til) y política, son muchos los dias Cada año una d iv i s ión de la os-
en qiie por el estado del mar y la cuadra francesa recorre las costas 
-1 marinería del buque espa- m a r r o q u í e s del At l án t i co practican 
ño] encargado del servicio se que- (jo maniobras. E l final de esas sue-
rian aquellas Administraciones ^pri- je ser una estancia de varios dias 
vidas de éste. en la b a h í a de T á n g e r . 
R. O. S. 
(Con t inuará ) 
TEATRALERIAS 
co Exte r io r y de losmotivos que 
han impedido que todav ía no se ha 
yan establecido sucursales en A m é -
rica. 
\ Segú noticias, en la pr imera re -
' u n i ó n p r o p o n d r á s e que una Comi-
s ión de la Junta de Comercio, 
i haga un viaje a A m é r i c a al objeto 
ber y explicar, sin ajenas i n t r o m i -
siones, el por q u é no se han esta 
blecido todavía sucursales en de-
terminadas poblaciones americanas 
ev i t ándose así que la expresada . lúa 
ta realizara el anunciado viaje, el 
estudio y la Memoria.' 
Que esas son facultades exclusivas 
del Banco Exte r io r de E s p a ñ a , lo 
mismo respecto a l extranjero que a 
ta p e n í n s u l a , no cabe la menor du-
ie Hay que advertir que el buque 
er desempeña la impor t an f . í s i - | occidental y oriental de nuestra zo-
Debut de la Compáñía 
Piaña 
de presentar una Memoria sobre la jda y por eso aprovechamos la ocas-
necesidad de implantar sucursales s ión de manifestar que la á u c i í í -
en las poblaciones donde sean m á s sal que acaba de establecerse en 
cojivenientes al comercio españo l . Barcelona, por la riqueza de los ma 
No dudamos que s e r á aprobada la teriales que la integran, y por su 
expresada p ropos ic ión y que á l g u - factura a r t í s t i c a , merece el califica-
c i ó n de llevar la correspon- 'na mediatizados en su l ibre expan- me 
111a nusiui' _ > _ . „ Anoche se p r e s e n t ó a nuestro p ú - na c o m p a ñ í a de vapores of recerá t ivo de regia, muy superior bajo 
va d i r ig ido a los que por "fas o por blico, la notable compañ ía de co- el viaJe grat is , por lo que el Esta todos conceptos a la Central de Ma-
línea a é r e a do ¡ n e f a s " se hallan vacuos tfe conocí- medias que acaudilla la celebrada do no t e n d r á Q116 gastar ninngnna dr id incluso del Banco de E s p a ñ a , 
mientes; unos por carencia de m e - ' y aplaudida pr imera actriz A u t o - cantidad, a pesar de que según eL 
dios materiales para emprender e s - ' n i a Plana con la c rac ios í s ima obra ' P1'0811?11084,0 del minis ter io d? Fco-j 
Indios, otros por equivocac ión en el 
camino a seguir. Para ellos es este 
pobre intento de d ivulgac ión cien-
tífica. Si los versados en el saber, 
encontrasen, como es seguro, a l -
gún error, les ruego me perdonen 
en gracia a m i buen deseo. 
Tdos sabemos que la c i rcunferen-
cia de la T ie r ra , de este planeta 
insignificante que nos sustenta m i -
con la g rac ios í s i a obra 
del gran comediógra fo Carlos Ar-.1101111* Nacional, la Junta dM 
Veamos ahora qué ha bocho Fran y ios españoles que habitan en es- de 40.000 k i l ó m e t r o s ; todos sabe-
ria para remediar estas deficien- ta ciudad y que ven en peligro las mos que esta masa en la cual po-
fias. Comenzó por establecer una p r i m a c í a s que all í tuvimos duran- samos nuestra planta, ha sido c re i -
Jlnea comercial aérea que par t ien- te siglos, se preguntan ¿ p o r qué da durante siglos el centro del U n i -
verso; y todos sabemos que hoy la 
T ie r r a es tá considerada como un 
á t o m o , una casi imperceptible ma-
teria en la inmensidad del espa-
cio. La per fecc ión en los aparatos 
óp t icos , hizo que lo que ayer era 
| u n axioma, fuese después una h i p ó -
oichea, mercio E s p a ñ o l de Ul t ramar 
Q0_Í Nosoros entendemos que deben es 
-•oza tablecerse cuanto antes sucursales 
La obra de Arniches fué m o t i v ó l e una subvenc ión de 48.000 pese en Mel i l l a , T e t u á n Ceuta, Casa-
Í tas blanca. Cananas y Feranando Poo 
do de Marsella rindiera viaje a Ca- para ei servicio de correos entre 
fablanca, volando sobre la costa me Algeciras y T á n g e r no se dedican 
diterránca española, con escalas | i buques de la potencia marinera ne-
Ajicante y en el Aeródromo de T á n - cesa r í a para evitar las frecuentes 
ger. interrupciones en el servicio que 
Durante el pasado año la ciudad durante la época dê  los temporales \ 
internacional recibió la visi ta del son desprestigio para E s p a ñ a y da 
aiinistro francés de las Colonias, ño para sus intereses económicos? ; tesis y hoy una fábula 
de una Comisión parlamentaria de ¿ Por qué los aviones que vuelan | E l progreso, con sus consiguien-
la nación vecina, del minis t ro de frecuentemente entre Sevilla y L a - ' tes facilidades para el cá lculo , nos 
Aire, y de lus representantes d? la racKe no se detienen en T á n g e r , pa- dice que no ocupamos el centro m u n 
Gimara de Comercio de Marsella, ra que el a e r ó d r o m o internacional d ia l , sino que somos un grano de 
Acababa de reunirse en esta ciudud no parezca cosa exclusivamente fran arena que vuela incesantemente en 
un Congreso de Cámaras de Co- cesa? giros vertiginosos como hoja arras-
mercio del Medi terráneo, con a s í s - ¿ P o r q u é la escuadra e spaño la no trada por el h u r a c á n en imponente 
tencia del residente General de Ma- viene a T á n g e r , siquiera una vez al remol ino. Nuestro orgullo quedó de 
Efucos quien en su discurso de i i - año , para demostrar a los e s p a ñ o - fraudado ante los asertos de la Cien 
[utación a los reunidos dijo que les que no se les olvida y a los i n - cia. No smos nada; hay que rec-
lina de las principales aspiraciones d ígenas que nuestros buques son nocer con tristeza, pero con resig-
Congreso debía ser el logro de dignos de ser admirados y respe- nac ión nuestra pequefiez. E l h o m -
jas comunicaciones directas entre tados? bre, rey de la c reac ión , tiene una 
rancia y Marruecos. | Ciertamente que contestar de un casa p e q u e ñ í s i m a una casa que se-
Terminado aquel Congreso, los modo afirmativo, con hechos a las g ú n los a s t r ó n o m o s , no vale la pe-
representanles de la C á m a r a de Co- anteriores preguntas, se r í a servir na de que por ella paguemos s i -
«nereio de Marsella hicieron una v i - acertadamente el i n t e r é s de Esspa- quiera un mediocre a lqui ler . 
Jh al Marruecos f rancés d e t e n i é n - ñ a en Marruecos, 
"ose en Tánger donde fueron m u y (De la "Revista Hispa 
^sajados por sus compatriota:: y no Africana) 
para que el púb l i co pasara unas 
horas de regocijo ante los opor tu-
nos y bien fijados chistes que su 
autor ha intercalado en los tres ac-
tos de la tragedia grotesca. 
La i n t e r p r e t a c i ó n fué a c e r t a d í s i -
ma por las huestes a r t í s t i ca s de A n -
tonia Plana, que consiguierin que 
el púb l i co con sus insistentes aplau 
sos, hiciera levantar varias veces 
el t e lón al finalizar los actos. 
Joaquina Maroto, en su papel cen 
t ra l de la obra, estuvo muy bien sin 
¡car ica tur izar con exagerac ión su pa-
pel, s ecundándo la Pilar Oliver , 
Asunc ión E s p a ñ a y las bellas her-
manas Nieva qu discretas y desen-
vueltas pusieron la nota atrayente 
en las escenas de la "Condesa es tá 
t r i s te" con oras como ellas, guapas 
jóvenes que salieron a escena. 
Antonia Plana, alma de esta bien 
conjuntada compañ ía en su papel de 
Gloria nos puso de relieve sus ex-
celentes cualidades de notable ac-
briz que esta noche en "At réve le 
Susana" h a b r á de confirmar plena-
mente hac iéndose aplaudir. 
De ellos se destacaron notable-
A d e m á s , por si fuese necesario en conforme lo han solicitado los Cen-
el mismo'presupuesto figuran r e - tros Comerciales Hispano Marro-
setas 200.000 para subvenc ión a Quíes en p r imer lugar prque en Ma 
las C á m a r a s de Comercio en el ex- rruecos ha gastado E s p a ñ a m á s de 
t ranjero, que de seguro no ten- seis m i l millones de pesetas, a d e m á s 
d r í a n inconveniente en cont r ibu i r de setenta m i l v í c t i m a s , sin contar 
al aludido viaje. | las importantes cantidades que año 
[ tras año viene absorviendo el p r o -
*** [tectorado y en ú l t i m o t é r m i n o por 
Es muy na tura l y lógico que la ser de in t e ré s nacional dar f a c i l i -
Junta de Comercio Españo l de U] Ira dados a qiuenes se dedican a la ex-
[ mar se preocupe de Amér i ca , pero p o r t a c i ó n de los productos de l a 
' lo que no comprendemos es que exis zona al extranjero, 
tiendo un gobernador del Banco Ex •- No todo debe ser p red i l ecc ión por 
terior , nombrado de Real Orden, A m é r i c a porque antes es preciso te -
no sea este competente representan ner eq, cuenta nuestros intereses en 
te del Gobierno el ún ico a quien de Af r i ca . 
hecho y de derecho corresponda sa-j VALERO GUINOVART 
HBSSSBBBBB 
Unv?iaj8 interesante 
GRAN EXURSION A L NORTE DE 
AFRICA CON OCASION D E L CEN-
T E N ARTO D E ARGEL, ÉXPOSI -
CION DE ORAN Y V I S I T A D E L PRO 
TECTORADO ESP VSOL 
El castigo di 91 VIGÍO 
mente los señores Torres, M e r á s , : 
Lallave, Burgos y Nieva, colaboran D E L 13 A L 31 DE MAYO DE 1930 
do el resto de los i n t é r p r e t e s al é x i -
to alcanzado en la p r e sen t ac ión de Bajo la o rgan izac ión técnica de Ja 
la c o m p a ñ í a que causó una exce- Socidad E s p a ñ o l a de Viajes y T u r i s -
lene i m p r e s i ó n en el p ú b l i c o por lo mo "Expr in ter" ,ca l le Mayor4, Ma-
j que esperamos que esta noche y en d r i d que cuida exclusivamente de 
Esta t i e r ra ; esta casa que antes las sucesivas nuestro p r imer coliseo cuanto se refiere a la excurs ión , 
c r e í a m o s m a n s i ó n señor ia l y de l a : se vea muy frecuentado de p ú b l i -
cual nos eno rgu l l ec í amos , nos re-1 co para admirar el repertorio al ta-
sulta un sotabanco o qu izás una b u - mente de actualidad, que la notable 
hard i l la , en la que no caben n i krs actriz Antonia Plana, se propone 
la bien merecida e s t imac ión de uno muebles de un menesteroso. La v i - dar a conocer a los larachense. 
mismo es dicha reservada a la ino- da es as í ; constantes equivocacio- La falta de espacio nos impide do la tarde, 
concia y a la v i r t u d , el vi 'uo se re - nes; caminamos a ciegas y lo que ocuparnos con m á s ex tens ión de la 14 de mayo, 
serva el temor, los remorrlimientos hoy creemos c i e r t í s imo , nos resu l - p r e s e n t a c i ó n de psta c o m p a ñ í a , y 
los oprobios y el propio desprecio, ta m a ñ a n a un error craso durante su ac tuac ión nos ocupare-
E l hombre que practica la v i r t u d Pero a ú n hay m á s ; sin r e í e i i r - mos con m á s dofenimionto de su" 
i 
SAETAZOS 
«1 hombre deja de ser l ibre en 
'asíante mismo en que comienza es un ser verdaderament? sociable nos siquiera al sistema plan.j tario, labor a r t í s t i ca , 
^ c u l p a b l e . "La pena, esc r ib ió y siempre út i l a la comi ín idad ; el del cual formamos una casi i n v i s i - , 
siempre sigue al v i c i o " . vicioso es un ser que sólo labora por ble m o l é c u l a , a ú n dentro de n u e á - * 
•fichas v 
PROGRAMA ITINERARIO 
13 de mayo,—Alicante. Salida en 
el S S Sidi B r a h i m a pr imera hora 
Arge l . Llagada por 
la m a ñ a n a . Vis i ta de o r i en t ac ión de 
la ciudad. 
media d e s p u é s . E x c u r s i ó n al V o l u -
b i l i s . 
25.—Mequinez. Salida por la ma-
ñ a n a . Almuerzo en el coche come-
dor. Alcazarquivi r . Llegada a me-
dia tarde. 
2(3 de mayo.—Alcazarquivir . V i -
sita de la ciudad y salida después 
del a lñ iuerzo , Larache. Llegada , 
una hora m á s tarde. 
27 de mayo.—Larache. Salida por 
la m a ñ a n a en autocars. T e t u á n t 
Llegada a media tarde. 
28 de m a y o . — T e t u á n . Estancia y 
visi ta de la ciudad. 
29 de m a y o . — T e t u á n . Salida en 
autocars a p r imera hora de la taf-» 
de. T á n g e r . Llegada dos horas des» 
p u é s . 
30 de m a y o . — T á n g e r . — E s t a n c i a 
y v i s i ta de la pob lac ión . 
31 de m a y o . — T á n g e r . — S a l i d a por 
la m a ñ a n a en el vapor de la T r a s m é 
d i i e r r á n e a . Algeciras. Llegada a i l -
tes del j n o d i o d í a . 
eces se ha dicho que la romper los v íncu los d¿ la sociedad t ra propia casa, tenemos vecinos 
63 el hábi to de cont r ibu i r al V que se esfuerza en derr ibar la m í h u é s p e d e s que al oír nuestros inten virlud 
ble 
Qe«tar de la vida social; como ma casa que le sirve de asilo 
. recuencia de ello debe r í a ser de- Todas las vir tudes derivan de la 
y ' ' 0 el vicio: el háb i t o de d a ñ a r jus t ic ia y por lo tanto los delitos 
r((1^truir el bien de la sociedad, ¡os vicios y lois defectos con v i c l a -
^ Cllal de nosotros debe conside- ciones mas o menos graves de aque-
es miembro indispensable 'las. 
l ; - ^ ^ or20samente hemos de sen Nadie tiene derecho a hacer ma) 
Ajt t0 recíProco. a s-us semejantes y todoi Uenen el 
v .Con'10 la v i r t u d ha de mero- deber de serles ú t i l y favorecerle? 
'1 afecto, IR e s t imac ión y la Procura mantenerlo siempre bien 
^ dp ^0 ^0(ín?' Gl vicio debe alejado del v ic io , procura siempre 
,^Preciado, odiado, castigado, tenerte en aquella í n t i m a eslima Qne 
'̂Fo h erdadera gioria v el verda- te aleje de i n c u r r i r en pecado, pnra 
y i r i ^ 0 " 0 ^ ^ d e n solamente en la 
o»I V1CÍ0 no pi:iede proporcio 
! Para volar por nuestra 
zona 
tos de grandeza, se son r í en . ;;Gua-| 
íes? Muchos; pero dejemos t r a n s - » 
c u r r i r un poco de t iempo ant??. d e l . 
que la d e m o s t r a c i ó n brote de loa Ha sido autorizado p0r nUestro 
puntos de la p luma; sino t a m b i é n Gobierno el vuelo de un h i d r o a v i ó n 
esta pudiera son re í r . • x<í t r ipulado por Mrs. Al l ison 
Si hacemos cá lcu lo un algo aproxi fá^TÁ. para cruzar por el l i t o r a l 
Sindicato Agrícola 
la Guedira 
NíiWa* C0Sa que ve^l lenza e i g -
Co^o la buena concion-lo V 
mado a la verdad; si suponemos que dc nues¿ro protectorado con run,bo 
un hombre puedo caminar emeo K I - A 
l ó m e l r o s oor hora, y hacemos quo, . * 
ese hombre camine durante doce! Dicho hidro lleva como p a s a j e m tors por la m a ñ a n a . Uxda. T > ^ 
horas diarias sin i n t e r r u p c i ó n , (es- l l i r is tas a tres compatriotas del avia da antes del med iod í a . Almuerzo 
.fuerzo bastante q u i m é r c o y que so- dor, entre los cuales se cuenta lord y salida en autocars. Fez. Llegada 
ahorrarte el dolor de tfiner que c o - j o p o d r í a n resslir esos v'globe t r o - - A n a ^ o n n . por ia noche, 
mpmar a sufr i r aquella pena q u e j t t e r s " que recorren el mundo se dP-j ^ ^ . ^ 23 de mayo—Fez. Estancia y v i -
sita do hj pob lac ión . 
I 24 de mayo—Fez. Salida por la 
í m a ñ a n a . Mequinez. Llegada hora .V 
15 y 16.de m a y o - A r g e l . Eslanoia PRECIOS; Pr imera clase 1.550 pft 
y excursiones a los alrededores de setas V segunda clase 1.150 pesetas» 
la ciudad. 
17 de mayo.—Argel, Salida por 
la m a ñ a n a . Comida en el coche co-
medor O r á n . Llegada a media tarde. 
18 de m a y o . — O r á n . Esanc.ia. Vi-* 
s i t á de la ciudad y de la Exposi-
ción, 
19 de m a y o . — O r á n . Salida por la 
m a ñ a n a . Almuerzo en el coche co-
medor. Uxda. Llegada a pr imera ho 
ra de la tarde. Salida InmcdiUa en 
autocars.—Melilla. Llegada a lo1* a l -
rededoreá . 
E l p r ó x i m o domingo dia 11 a las 
seis de la tarde, c e l e b r a r á este S in -
dicato jun ta general e x t r a o r d i n á * 
r i a en el local de la C á m a r a de Co» 
nú-i cio, rogándose a los afiliados al 
22 dc mayo.—Melil la Salida do au mismo la m á s pun lua l asisleaeldu 
ha de imponerle aquel juez in .^n ra ¿ i c a n por el afán de estudio o q u i - i 
ble que se l lama la conciencia. zág p0r ei deseo de comer sin l r a - | 
SAMAPiUC ^ a j a r ) ; si por u n momento y e n . 
CAJAS D E CAUBALSP 
U-S MFJOBSS t MA3 @BQtJRM 
F l C H E T 
Q̂bet e imtwesos de todas atases en 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O • TALLER D E ENCUAOERNACION 
t í 
DIARIO MARROQUI ^ 
O 
i C O M P A G N I E A L G E R I g N N i 
BodjÉiá i a é a á a * íuaiada 9* ifQ 
i f M O t . O M án í raaco* fompittaiwrt^ 
Reservas: 89.000.000 de francos 
no d e s a l e n t a d ! . . . . 
El rreravilloso método de curación POR («EDiO CE PLANTAS descubierto por el Absíe Hamon 
LAS m CUSAS VE6Emi.ES DEL ABATE HAKOH 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función de! organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que re -
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
E I V F E R P I E D A D E S Q U E C U R A N 
Cura Núm. 12 
Cura Núm. 13 
Cura Núm. 1. — Diabetes. 
Cura Núm. 2. — Albuminuria ne-
frit;s. 
Cura Núm. 3.— Reuma, gota, ciá-
tica, artmismo. 
Cura Núm. 4.— Anemia, acciden-
tes de la edad criti-
ca y de la pubertad. 
Cura Núm. 5.— Expul s ión «Je 'a 
tenia. 
Cura Núm. 6. — Nervios,epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm. 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
s u p r e s i ó n de las 
reglas. 
Cura Núm. 9. — LoiTibrices. 
Cura Núm. 10. — Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 
Cura Núm. 11. —Obesidad, paráli-
sis, papera, arte-
riocsclerosis. 
Cura Núm. 14. 
Granos , herpes, 
vicio^de la sangre 
i^stómagp (enfer-




Cura Núm. 15. — T u b e r c u l o s i s , 
bronquitis, enfise-
ma, ios, asma, ca-
tarro. 
Cura Núm. 16. — Corazón, hígado, 
r í ñ o n e s , c ó l i c o s 
hepáticos, hidro-
pesía. 
Cura Núm. 17. — Estreñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 19. — Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
G R A T I S 
Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-
dades por medio de plantas. 
Nombre — 
Ca//e 
Desde hace más de dos años que venia padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos ios remedios imaginables, nin-
guno ha dado el mas mínimo res'iitado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de su 
resuitado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo "bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. L O L A LÓPEZ, Teja, 33, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y casj 
liempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. I , 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉREZ GARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
•na caja n.0 7, para combatir la Tos ferina de mi hij ta de Baños, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
tos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, cuando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
15 días. E. BAHILLO, Atarazanas, 10. Santander. 
«Esta es la gran medicación que el Creador ha pneslo a nnestro 
alcance; no hnsqnemos otra. Dlcs ha pn sfo ra la Natnralea todo 
lo que necesitamos para alimentarnos, para vestirnos, para C U B A D -
NOS». — Monseñor Knei?. 
SODAS p n a A O O M B * B E MAS*'G4. D 3 B 0 L 8 4 I 
B]gesl*t seertoBteg i te Tfpte g pea f r á - t f ^ 
m & m m mam i & 9*rm & m m ÍM fesa $3 
1 m mm m mmm t m t i i i u i i i i i 
BIBi iHI 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
Población- Prov. 
M U PIAS QUE PLANTAS 
Depesilario: M. DÍAZ.— Fármscia Moderot. —Avenida Primo de Rivera.—LARACHS 
M O D A S i B o d e g a s F r a n * 
ANTIGUA GASA D E L P A S A G E D E i C © E S D a n O l f i 
G A L L E G O _ 
Sombreros de s e ñ o r a desde diez; LOQBOltO 
pesetas en adelante. I d de n i ñ a des-! j ^ j o a B S VINOS OM MMSH 
de seis Traje c r e s p ó n de seda, des-; 
de sesenta pesetas. Casa de Gaug^j &«f>oiitario, Maauel Aren^s A Y ^ j 
niño. (Frente antiguo zoco) enoima' yi«»<^|%a (ViUji f U r i * 
de la Andaluza. 
r k e i i t í de oim 
E l mejor aceite de mesa y para tod^ 
Uso la marca regiitrada Pelaya, K ^ ; 
portadores: F . Durban, Creapo j j 
Compañía. Sevilla. 
Agentes ezclusivos para L a r a o M 
y Aicazarquivir A. A B. AmielMI 
Calle Real n ú m . i50 
$ M í M * á m mam-
mi * v i u m 
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12 y 26 






14 y 281 





4 y l 8 
1,15^9 
13 y 27 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 











NOTA.—Transbordo en Ce a ta al vapor «Mediterráneo», a9a 
destino a los puertos do Táogor y Laracbo. 
OTRA.—Se admite «arf i pora todoa ka puertos de Eaaaic a 
a Iibts Canarios y Balearos. 
4 m e i « oa Larneb^ P S A N C I S C O LLOFIS 
irUt* 51,75 ^ ad^fe^H fZgww \ 
1 IP iwmmummBs 
Bañe» Español deGrédlt8.-S A, 
Gfepttia 4asaealM>íM4o: 6* ,&£&6* frouHa 
Baaervaa: MJfO^MMM 
qaji m afeerrsa:? bfereaet 4 % a ^ rí^a. O o m á m Nrflasd» 
as > «sitas f dtviwMi sedaaajoni 
Sis lh||Hi í i s s * 
m f C». i 
gmiASQ m LA pháZk m ja tAitA 
A a t í e * * Betel maeUdo a la moésma, aoa ffiaenifioe sarviali 
4a comed»; espléndidas habitaoiooaa y ouartos da teafio. GQ-
midas a la aorta; per abapeg y auttartog. »a Krvü l&siri» 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
G r a n E m p r e s a d a A u t o m ó v i l e s 
i 
H 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Arflllfcftfftü 4e gnm lujo, rapítíaa roen l>Btee«8 ixkHvidoaies q*s te 2 » 
JDÍ9 ftstól^a coe z*5itter**í' fq>r^ía<l« a !at esn^teras fuá r*-
fc^TTeti y ^arsenal ^xpcrzysaltdo. 
{HrrMo í f c ^ tesaba, AiOirat. Aj»«aí T a n * » : ?a*î si ü 
l a ; T^tuáa a X a s s i f ^ Tasa, 
De Alcáiftf a Unebo^ 6 45 « y ^ , is, í s, U y Se, 46, t? y So. !§, 
Do » a a Aretk, Táagor € y 45, Í 16. 
do a a » » Rgfi!3,Tote*B,G«ati. is, í a, diroclo 
Do » i » • Tánger, Tetnáo, Gooto 6 y 45. 
De L&rasho a Alegan 8, t o , 11 y 3o, 13, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19 
Do a a Areik, Táafaer, Tetüáa- Geste, y de Totaáa a 
Xaoea y Bab Toso, 7 y 45. 
Do » o a ft'foiá, Totsáa, Qouto, Xt&os y Bab-?«-
aa, 3 y 3o de la madrigada. 
Da » o » Rs»M;Tet i iáB,9oQta ,Sy3o, fSy3o fdkol08 
Do » • » T á a r o , 7 y 43> tS. 17* 
a A ^ i B A i - R I S T A S S A M ? 
SSOOIÍEIO servias 4o Consdor a la evita 
«Ĥ NW § *m****** & w m 
C o m p r e V d Alarlo M a r r o a u r 
Do 
Di 
Do 5Qa § f 
De loe s m 
l a $kgs. Píw, 1*00al&IsBOB ¿opereopeiéo* 
Í0a ^ ^ » V » sd, | 4 | 
» » 1*75 Id. Id, 
1*50 por cada Iraeelóg de 100 bl lotraati 
Do ISOO oo adolaolo, a Pías. 111» loa 1.800 kilogramas, oai 
hoeeloooa do 190 kBofnfiioa, 
tamfe H ftimstoéft, olmedo fsielft dé \& ¡Sá Ü 
OTRA.—Qtiodaa ex$Hüdftá d i MU laHím eeroaaiW 
•i&iie&to*! metá^Mi ^ tftleff^Mteuüaos y poUgroaoi; 
i » ladtfigtfelot. yirianSaef^e p do é ! m * B i m m m<>9*&*' 
l ee; p ^ |«M 7 S?|Baf«Kos 
• f 
rerrcxearil de Larache a Alcfe^ i 
^ E O O Dg LOS BILLETES DESDE LARAC3B~S>LA2¿ 
DE ESPAÑA 
^eTA^-sfete B o i p m a ft^tail ^ « H o M ^ te**a HmhM. & 
fcwníítBfeafa'a eea te vapsrss fá " K a u d I4as ' qeti «¿sa <k Tfeoa» 
h¿at*iT*» vsm, M MgMMMi N B >• «^4a t Uüoda «i m 
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L A R A C H B - P U E R T O . 
C a a á f s á s © á f é b * f büriHa á t tom* ( ¡ M f i f i • 411 
I 
NO » A . ~ b i servicio desde la Plaz* ríe España, es combi.ado 
oa les 2«cbc>-sutomóvile» de U Empre?« «Hernández Herasog,., 
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corrida La p r ó x i m a 
Cfá ultimado el cartel de la 
^^eia.nda en la P l ^ a de Cea-
Una nota ociosa ^ ^ r S ^ f S t : c o m / J a intima 
det 60bíem0 SObN> ^ - g ̂ t S : E, pasado lunes se ee leb . . una co-
/ O r S diSÍLltbiOÓ CStU' docentes se i n t e r p r e t a r á como sínl , mida ín t ima en el Cocodrilo en 
C U O U L O L U f U i y a C V L U , ^ ^ ^ m i i á a d que el Poü. r hoúor del joven y estudioso e.n-
dianUteS : púb l i co no fe^erimenta" g}ead̂  de 01j,';!S Wlf^ 





Ceebrará el dia 1 
v en ella se l i 
toros de la acreditada ga 
^ d e don Celso Cruz del Gas 
^ a c t u a n d o de espadas los re-
tlllú, L novilleros Aldeano, B a l -
^ ' ^ f e l e " teniente de Regulares 
don Rafael Piqueras, que 
^ lue dadas sus magníficas con-
^ • , de lidiador, es de esperar 
^ d ^ l a p róx ima corrida 
urde o f i ^ e r mayores atractivos 
A las nueve y media t e r m i n ó la 
d i a r á n seis r e u n i ó n del Consejo de ministros. 
Media hora antes salieron los m i 
nistros de Estado y Fomento, man i -
festando que se estaba redactando 
una nota que se r í a facilitada a la • 




La nota facilitada es la s igu ien- ' Ayer se ce leb ró en el campamen-
¿e: to del T .Zenin una comida en bonor 
' Reunido el Consejo de ministros del dist inguido jefe de Estado Mayor 
su Presidente dió cuenta de la co 
m u n i c a c i ó n que acerca de los su-
cesos de hoy habia cursado el d i -
rector general de Seguridad que , 
aparte se publica y con vista de la 
(fSHSSHHESEJ mat r imonio y q i • goza de grar- es-
t imac ión entre sus jefes, c o m p a ñ e -
. ros y amigos que tiene est Í í i a b a -
' jndor funcionario del Protectorado 
• en nueslra poblac ión donde '.s co-
! noc id í s imo . 
Con el homenajeado se senta-
n0l} Ceuta y estas poblaciones de expresada comun icac ión , el Gnbier 
P31"3 no no ha de recatar su ju i c io res-
pecto a lo ocurrido. 
Debe ante todo manifestar que la-
don Carlos Pedemonte, organizada 
por el jefe del ba ta l lón de Cazado-
res de Tar i fa , teniente coronel don 
Francisco Larrondobuno. 
Asist ieron a la comida vario? ofi-
ciales y el c a p i t á n Comisario del 
E j é r c i t o señor Sánchez del Pozo, 
haciendo los honores el distinguido 
comandante del citado ba ta l lón don 
ron a la me^a su padre, nuestro es-
timado amigo don J o s é ; los señores 
Castillo, Baeza, Guevara, Ardura ' 
P lá , nuestro c o m p a ñ e r o en la pren 
sa Miguel A r m a r i o y otros. 
La despedida de soltero de Pepi-1 
to Salas r e s u l t ó un acto agradabi- | 
l ísirno del que obtuvo un mnenesio 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o An to -
nio Gav i l án . i 
N o t i c i e r o l o c a l 
Para tomar parte en la fiesta que S a s t r e r í a Arteseros. Plaza de Es-
so ha de celebrar en la capital d e l ; p a ñ a . Necesito oficial , oficialas y 
protecLoradu el p r ó x i m o dia 11 en aprendizas. 
la que se h a r á entrega por el J a l i - j #»t 
fa de la zona y el Al to Comisario ' 
de las banderas y estandartes a las Se locales para comercie 
fuerzas ind ígenas hoy salen para u oüc iua s de t ráa de establecimion. 
T e t u á n por jornadas ordinarias , to "Goya". Ra^ón en "Goya". 
fuerzas de la Meháí-la de L a r a J 
cl>'> I Sé alquila habitación amutóladí) 
* * * ! para uno o dk» eaialleras. loiori 
Marchó ayer a T á n g e r donde p r o - ' mar*n Glaseo de la Yiníeol», 
segu i r á sus estudios en uno de aque ' 
líos colegios, la bella señor i t a Olga ' . 3 , 
lUnrvucof „ ' ^ ^ ^ r ^ i A t í i Se ofrece joven para coiocaaiofl 
i>ior>uset, a c o m p a ñ a d a de su t ío . " . . . , 
de oficina sabiendo mecanografía % 
• con conocimientos de francó», 
le importa aneldo a percibir toM 
bajando incluso de meritorio. 
¡TT^GOSTAS DE B U HA MED menta de modo sinccro los ^ ñ Q S R a m ó n Navarro, que colmó de aten ^ Jt \ Ĉ X f± T 
F- ' — - — - de esta m a ñ a n a v se duele asiimsmo cioneg a los invitados. m I 
Un falucho que ñau 
fraga 
Tetuán.—En las costas de B u Ha-
de que la necesidad de mantener el E l ramo de flores que adornaba la 
! orden haya exigido la i n t e rvenc ión mesa, fué ofrecido al comandante 
| de la fuerza p ú b l i c a ; per;, al p r o - Pedemonte para su distinguida es-
l p ió t iempo le interesa hac^r cbns- posa. 
: tar que los incidentes acaeckios y L a comida se deslizó en un f ra-
el doloroso resultado que obtuvie- ternal ambiente de c a m a r a d e r í a , re-
r v debido al fuerte viento y ron . no han de desviar su l ínea de gw>sando p0r la tarde a Larache, 
"¡ea e reinantei eI falucho ^ t o l ^ condllcta n i inducil,le a Perdar la | a t i s f e c h í s i m o s de las afenciones 
" míe se dirigía a Puerto Capaz, serenidad. f qUfl les h ^ f a n dispensado ]os dis-j 
Más a ú n contempla estos episo- t inguidos jefes, señores L a r r o n d o - ¡ 
dios s in desfigurar en n i n g ú n sen- bUno y Navarro, 
t ido sus verdaeras proposiciones y ; 
e spués de examinar su alcance r o i - ; 
tera de nuevo su p ropós i t o de ca - | 
minar hacia u n r é g i m e n de norma--j 
l idad y de g a r a n t í a para el derecho j 
perdió gobierno yendo a estrellars i 
contra las rocas. 
Gracias a la pericia de sus t r i -
pulantes y a haber acudido r á p i -
damente en salvamento de los n á u -
fragos los indígenas de los aduare.-. 
vecinos, no hubo que lamentar des-
meias personales hab iéndose ai ^ todos, pero dentro siempre de 
nrnpio tiempo salvado parte del car la . ^ y , de cuyos preceptos nadie se 
B ambaren k Hazan 
^amento. exime y que han de aplicarse sin | 
vacilaciones. Igualmente reitera el} 
?Iaca 4e Bcp&fta 
Con objeto de bacer el servicio con Gobierno su p r0pós i t o de no tole-
Puerto Capaz, s a ld rá de Río Mar- rar desordenes n i inqilietudes que 
lin otro falucho. 
Dwxfcíto de Semri 
CALLE D E L CHINGÜITI 
Dr. J, Manuel Ortóga 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A -
DES D E L O S OJOS 
T E A T R O ESPAÑA. Exito 
de la gtan Cemp nía de Go-
mediasde Antonia P l a n a . 
Estreno de la preciosa co 
m«dia en tres setos «Atrév? te, 
Susana>. 
CINEMA X,—Estreno de la 
formidable película titulada 
E»tudiantioa>, por Mari Brian 
y Charles Rogers. 
JUNTA D E P L A Z A Y GUARNICION 
D E LARAGHE 
Procedente de Alcazarquivi r pa-
saron el dia de ayer entre nosotros 
los conocidos comerciantes don Jo-
sé Giménez y don Francisco Mar-
t i n , estimados amigos nuestros. 
«p • 
Procedente de Cádiz, fondeó en 
la m a ñ a n a de ayer en la rada el 
vapor correo "Isla de Menorca". 
A las once, y como estaba anun-
ciado, se verif icó el embarque del 
personal que marchaba a la p e n í n -
sula, zarpando poco después el c i -
tado vapor para el puerto de p ro-
cedencia. 
• • • 
Procedente de Arc i l a saludamos 
ayer en Larache al prestigioso bajá 
Sid Dr i s E l Ri f i , que r eg re só poco 
después a la citada pob lac ión . 
Por ausentarse sus dueños se ven* 
de el mobi l ia r io de la calle Guedi-
ra. Chalet p e q u e ñ o de Zayas, el 
lunes y martes días 14 y 15 desd^ 
las 16 a las 18. 
Se necesita productor seguros ac-
cidente vida incendios^,Solicitar por 
carta "Seguros". D I A R I O MARRO-
QUI. 
ESTACION O F I C I A L T E C A L E M I T 
Garage Conlinental 
ANUNCIO luZ2^( 
Con toda fel icidad dió a luz u n a ; 
preciosa n i ñ a , la bella señora d o ñ a ? L l e v e n sus coches para engrasar y 
Cándida M a r t i n , esposa del cu l to ; "desengrasar", por los aparatos Té 
profesor del Grupo Escolar don E m i ; caiemit instalados en el garage Com 
Necesitando adqu i r i r esta Junta 
los a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan para las atenciones del 
| Parque de Intendencia de esta p l a -
alteren la t ranqui l idad del pais. | 
Es deber p r i m o r d i a l del Poderj 
p ú b i c o asegurar a todos los ciuda--
danos aquel orden, que es base de m : !za? se ac|miten ofertas de 11 a IV30 
convivencia y no ha de claudicar en; ^^^^^S^jg^W [ho'ras del dia 10 de mayo p r ó x i m o . 
Í el cumpl imiento de este deber que; ^ S ^ L A VOZ ftt Sü sensible que le resulte tener- que; ^ 5 ^ ^ ^ j ¿ ~ * ^ ^ ^ ARTICULOS 
| r e p r i m i r con la ene rg ía indispen-j ^ ^ S K ^ ^ ^ ^ ¡ Azúca r 73 k i lo s ; c a rbón vegetal 
I sable cualquier alboroto o intento discos «La Voz de 47 (füintales . cebada 1.721 j paja 
de p e r t u r b a c i ó n . \ pienso 1.753 QQms. 
Finalmente el Consejo no ha de BU A m o " . Esta casa inv i ta a su dis- Lus depós i tos para poder concur-
ocultar su sentimiento por la par- t inguida clientela a escuchar los sar, pueden hacerse lod^s los dias 
t i c ipac ión de los elementos u n i v e r - L ^ . ^ de ^ Voz de gu laborables en la Caja de Caudales Anoche se r e u n i ó la jun ta direc ! 
í t i n e n t a l . Sus coches qudarán l i m -
L a par tur ienta fué asistida p o r . , , , „ , . „ 
, i U1 f , , ' p íos de la grasa usada y se reem-
la notable profesora en partos do- . 
ñ a Mar ía F e r n á n d e z , e n c o n t r á n d o - P lazará Por Ia nueva automát ica-
se la madre y la recien nacida en mente. L i m p i a las cajas de veloci-
perfecto estado de salud. : dades, puentes traseros y todo a q u é 
Por tan fausto acontecimiento do Ilo que necesitase de engrase. Prue-
fami l i a enviamos nuestra f e l i c i t a - : , „ . n „. 
. , . _ ' ben y se convencerán, 
ción cordial a los j óvenes señores , , , , 
de Por t i l lo ; ̂ ^ P ^ ^ l e s coches de ocasión de 
\ varias marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamente 
OwHsta de loa Hospitales Militai 
7 de la Grus Roja 
Diplomado del Hnstituto Oftálmicí 
Neeioaal de Madrid 
y de THotei Dieu cls Paria 
CAMINO DE L A Q U E D I R A KUM. 44 
í t n i de «nüiTilta de 5 » « de U 
E n el sorteo celebrado ayer en e l j 
Hospital de la Cruz Roja corres-
pond ió el premio al n ú m e r o 130. 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
| Avenida Reina Victoria.—Larache 
sitarlos en los recientes sucesos, >. del Parque de Intendencia de 11 a 
Desde que el Gobierno se const i tu- Amo" en tangos argentinos por Sán i ; j horas hasta las 13 del dia 9 del 
yó ha procurado devolver a los chez Terrad0t E l alma de la copla citado mes de mayo, 
claustros la paz que en ellos se echa x « Los a r t í c u l o s han de ser de p ro-
ba de menos. Patentes e s t án sus ac V™ el Pena (hijo) y Guern ta y otros cedencia nacional) admjt ióndo8e 
tos de cons ide rac ión a derechos y por Val le jo , Angei i l lo , Marchena, t a m b i é n la concurrencia de los p ro -
prerrogativas, la r e i n t e g r a c i ó n de Qepero y el Nifio dej Museo. E l U r u ducidos en la zona del Protectorado 
español en la forma determinada en 
?uay por la orquesta Alady y coro el de condicionQS legaleg> 
C ó m p r a m e u n Polo" y Sepepe, La que se halla de manifiesto en la t n -
Viejeelta completa en 4 discos en b l i i l a anunciadora de este organls 
mo. * 
Vlbum y otros muchos d i f i c i l de LaS muestras de azúca r para su 
enumerar. aná l i s i s , pueden entregarse en t r i -
plicado ejemplar en la Secretaria 
de la citada Junta hasta el dia 6 
cia en Alcázar , j un to a l Gasino de del p r ó x i m o mes. I 
t iva de la Asociac ión de la Prensa 
profesores, la ap l i cac ión de Esta-
tutos escolares y el amparo cons-
tante e imparcia l a toda pe t i c ión 
serena y objetiva. 
Por eso ha de dolerlo doblemente 
que se provoquen incidentes y d i -
ficultades en un sector que ha sido 
objeto de a tenc ión siempre tan pre^ 
ferente y sol íc i ta . 
Nada de esto h a r á var ia r tampo-
C A F E M A D R I D 
EU£ - CAFE - f u s s t A U i U K t 
S f t p v i c i o m mmmk Á LA Ch%rk 
Especialidad es freiduría de pescada, 
fc*t8'j8fiteS bebidas t!e las más acreditadas marcas. 
F r o p ^ r í o ; j i i t in Valle R o m á n . 
"OBÍtl al T e a t r o E s p i g a 
en la C á m a r a de Comercio, donde ^ 
durante tres horas desa r ro l ló tína] 
l a b o r i o s í s i m a ses ión de gran i m - j 
portancia para los intereses de l a | 
¡Asociación, e s t u d i á n d o s e varios pro"; 
yectos que en breve s e r á n s o m e t í - j 




Se necesitan oficialeg u oí ic ia las 
en la s a s t r e r í a "Mi Sastre'*, 
Y O 
foto de Une 
í 7lvda.Ke¿naü¿c$oHa 
Grandes facilidades de pago. Agen-
ciases. 
L E A U S T E D UAñmk 
* fe mu i í i í íd i fe m Hit. liiiníL. 
> LARAGHE, C E U T A | I N T E R M E D I O S , CON E N L A C E A L T A -
CORREO D E A L Q E C I R A S , IDA Y V U E L T A . 
^ 6'30.-De 7etuán,S, 
6,45 ^ - r * Ceuta' 5 iwte . -Vc Imán , 6.~t>c Dar Xaurn, 
' De 7'Ztnln, 7'30. 
^ Üegada a tcwacke, a tas 575 d¿ ta tarde. 
earache-letuán, n pesetas. 
Precio e?racfie*Ceuia, 17 pesetas. 
Orache DESPACHOS D E B I L L E T E S 
^ o ^ i i r d 6 í:spafta, kiosco de doa jo8é p a s c u a i - T e t u á Q ' piaza 
• Ceuta, Barco de Algebras y "Oficina l ía rs f iww». 
^ ^ Z ^ T parUculare^ t ™ ™ * el coche a disposición de 
^ 1 C e u ^ ' ^ preoio ú* ie^euta pesetas a Tetuán y cien pese-
E s t e e a e l 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 22 de abril de 1930. 
E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V . B . 
E l Tte. Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
Sellos de Correos 
Í00 sellog jubilados difereales, 
tamaSo gtaíide, verdaderas joya» 
del arte gráfico, por pesetas i i iw 
q u e d e b e U d c o m p r a r * 
Mí diferenles entre los cuales,. 
8 de España, eatacumbas, Efigie 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
América Central, 5 de Liberia j u -
S C S dimemicsei son (an reduci-
d ü que pennilen llevarlo «t «I 
bolsillo del chaleco 
SU coafeteión ** tan parecí» ^ot 
hace ' - . . r - . í a- prrffciita US 
netoaidád de iprfndii;]e 
gy pr*cio, desde <3 ostei.**. 
SU nombre, imireríaíaicci» con» 
eldo. et ú 
Kodak Vest Pocket 
A u t o g r á ñ c o . 
De vea ta ca el cs-
COYA 
bilados, 3 raros de Anatolia, Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veoes 
más que el valor de catálogo. No-
ta de precitos ilustrada, sensación 
nal, gratis. Hela Sekula. Dept. De-
tall. CeaferhauMe. Lucerna. (Sal* 
9 
Q u é e s l o qm ^ s t á n b u s c a n d o ? 
El bote que contiene la deliciosa con* 
f i tura b l a n c a con que mamá les há 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica eral Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
DI4RIQ HARROjQü! 
/ l A R R O O U I " N A L C A Z A R O U I V I 
De nuestro corresponsal-deleflado Francisco R. 6alvlfio 
Sobre el cobro de unos derechos 
de puertas 
Teaemos hoy que h^cerno 
tcos ¿¿i malestar que ex i te en 
una parte de! comercio de es 
ta plaza por la actitud, al pare 
cer injustificada, de los arren-
datarios de las puertas al pre-
tender cobrar unos derechos 
por las mercancías que salen 
d e la plaza. 
En distintas ocasiones, y por 
el interés que ponemos en to 
do b que afecta a la población, 
hemos sido requeridos por a"-
gunos comerciántes para que 
nos ocuparamoa de este asen-
to de tanta importancia para 
el comercio de esta población. 
Según manifestación de esos 
comerciantes, los encargados 
rara debidamente en b?neficio 
de todos. 
Creemos que los más casti 
gados en estos pigor, que na-
die cree justificados, es el ele-
mento musulmán que viene 
del campo y que en los días de 
zoco tañía vida y movimiento 
dá a la población. 
Paro este elemento teaemos 
que ped r que tanto a la salida 
eomo a la salida se le c o icedan 
el máximo de facilidades con 
el fin de que los socos semana-
les que celebra esta población 
sean cada vez de mayor impor-
tancia. 
Hemos puesto de manifiesto 
muchas veces que los dias de 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
José Aranda, Elúy Medina, Ra 
món Cuesta y Luis Sarria. 
Primera Ciase: Juan López, Ai-
I berto Olivares, José Luis Torres 
| y Victorino Vaííe. 
Calle Zmca, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQU1VIR 
[GRUPO D E FUERZAS REGULA-
RES INDIGENAS D E L A R A G I I E 
N U M . 4 
Alumnos distinguidos 
Han merecido ser loscritos en 
el Cuadro de Honor por su ejem 
CONCURSO 
Por el presente se saca a concur-
so el suminis t ro de carne al_expre 
piar conducta y aprevechamieoto sado, bajo las condiciones quo obran 
durante el mes de Abril, los sí- en la Oficina de Mayor í a a disposi-
que en las puertas tienen los ; zoco entran en nuestra pohU-
contratistas de las mismas, há- ción, como mínimo, unos siete 
cen de pagar ciertos derechos ¡mil musulmanes de las cabilas 
por las mercancías que salen ¡y aduares que la circundan, 
da iá plazd, mercancías que a | Durante los díás de zoco y 
su entradá en la población han- por la arluencia de dicho ele-
satisfecho los derechos que le- menfo, se realizan en nuestra 
galmente les corresponden. 
Entre las mercancías que lo i 
comerciantes de Alcázar en-
vían al campo o a ciudades de 
nuestra zona o la francesa, fi-
guran te, velas, azúcar y ha-
rina. 
Tenemos entendido que la 
salida de estas mercancia?, que 
a la entrada en la población pa-
garon los derechos correspon-
dientes, etán exentas nuevos 
pagos al pasar por las puertas. 
Según nuestros informes, fa-
guientes alumnos de la Academia 
Politécnica, que dirigen los Ma-
ristas de la Enseñanza: 
Bachillerato. — Segundo año: 
loaquío Gómez. 
Primer año: Joaquín Aranda. 
Primera Eoseúanza.— Tercera 
Cíase: Isidro Fernández, Pedro 
Cálvente y Francisco Coslado. 
t fSegunda Clase: José Luis Vé-
tez, Juan Herrero, Juan Juaneda, 
;ión de los seño re s concursantes. 
Noticiero de Alcázar' 
El Conserje del Cí culo Mer-
cantil, nuestro bueu ami/ o 
Frarciíco S á n c h e z , nos | ide hi 
?&mos público CD »» piensa so te 
conocimiento v g atitud al cu to 
médico de Regulares don J Die-
go Ortega, por la feliz y brillante 
operación quirúrgica realizada por 
el referido capitán médico, al res-
petable padre poííttco de dicho 
Conserje. 
Con sumo gusto compUcemes 
ai señor Sánchez en su petición, y 
Teatro Alfonso Xllf 
Hoy 7 d». M o ue 
/Yo hay 
¿unción 
j Las proposiciones se d i r i g i r á n al 
f señor teniente coronel p r i m e r jefe 
I antes de las 20 horas del p r ó x i m o 
" dia 14, en que q u e d a r á cerrado el 
concurso. 
Alcazarquivi r 2 de mayo de 1930 
E l Comandante Mayor 
JOSE P U E N T E 
V . B . 
E l Tte . Coronel l e r . Jefe 
Y A G U E 
- población importantes tran -
'secciones mercantiles que mu-
chos días rebásan la importan-
te cantidad de cuarenta mil 
pesetas. 
En los días de zoco, pl indí-
gena que viene del campo, des 
pués de efectuada la venta de 
los artículos que trae, se dedi-
ca a la compra, con lo que da I 
gran vida a tono el comercio 
hebreo y musulmán. 
L a importancia de los zocos 
de Alcázar no sólo 
DEPOSITO de 1CE1TE 
det moüno de Tltcámp 
i i i i ios n 
al propio tiempo fei ietumos sin-
ceramente por ello ál prestigioso 
especialista y distinguido amigo 
nuestro. 
cilitados por personas que nos 
merenen entero crédito, lo que 
está sujeto al pago de derechos 
de puertas a la salida, son aque 
lios artículos que sean fabrica-
dos dentro de la población. 
Siendo asi, no comnende-
naos—a no ser por una Izmen 
t^ble equivocac ión—como se 
obliga a pagar unos darecbos 
de puerta? a la salida de uo-¿ 
me-cancia que hizo ef ctivo eí 
pago de eso* derechos a la en 
ttada. 
A juzgar por lo que dicen al-
gunos comerciantes, algo de 
equivocación ti¿ne que existir, 
per cuanto «]ue con frecuencia 
se da el caso de que los que se 
reststen a pagar esos derechos, 
por considararlos ilegales, los 
d jan pasar sin que n á d a l e s 
h^gao pagar. 
Ello prueba evidentemente, 
oque faltan a su deber al no 
cobrarles a todos unos dere-
chos que les corresponden, o 
que, por equivocación, ob.igan 
a q le paguen esos derechos los 
quo desconocen lo convenido. 
Como quiera que todo esto 
supone un malestar con e! que 
e' comercio y la población en 
gecerál salen netablemente 
perjudicada, sería de una grao 
conveniencia que ello se acia 
conviene 
sostenerla, sino aumentarla, to 
da vez que la principal vida de 
esta población está precisa-
mente en la iaaportancia de 
los zocos que celebra. 
Para sostener y fomentar su 
importancia, hay que procurar 
por todos los medios conceder 
al indígena el máximo de faci-
lidades, hiño procuramos de 
hacerlo asi, los zocos semana-
les áa esta población irán en 
descenso, toda vez que acudi-
rá i con tus tn^rcáncias y su 
dinero a ottus lugares. 
Por cuauto ai cubro l&i de-
rechos .le pueru» a qas t¡utca nos 
referimos, es de desear, en bene-
ficio de tbdcríf, que ello qu^de 
aclarado de manera que no ofrez-
CJ dudas. 
No dudamos que en este im-
portante asunto ha de obrar 
con su reconocida rectitud, jus 
ticia y ecuanimidad, nue&tro 
ilustre cónsul interventor don 
Luis Mariscal, que tanto se 
viene interesando por el pro-
greso de Alcázar en sus dife-
rentes aspectos. 
ñceiie especial filtrado, 















todo de oliva 
Horas de uenia: d e 8 a 1 ü d e 4 a 7 ^ en 
et Depósito, frente at Casino de Clases 
¡Títto at aceüe de soya! 
¡Vaso al aceite de otiva! 
Gamiceríd "El Va enciano1 
D S MIGUEL I B O R B A 
DIARIO MARROQUI 1 » ML P B -
IODIGO D I MAYOR GIRGÜLA-
CION D i LA. ZÜ3A 
Desde esta fecha r e g i r á n en este es-tablecimiento los siguientes precios 
de rebaja: Carne de p r imera cla-se para bisteck a 3 pesetas el k i l o ; 
de segunda clase molla a 2'40; car-ne de cabeza y costil la a 1 peseta 
con sesenta c é n t i m o s el k i l o . Plaza de Abastos. Alcaza rqu iv i r 
Automóvi les F O R D 
LtivehicnlM de cita •arca ion loi 
mi* baratoii Iss de cennaai naái eco-
BÓmlct y de mayor daradón. 
Piezas de recambio 
Agente para Cenia. Lanche, Alcázar 
f Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Lsracbe: Travesía ChinfuM (Delega-
ción Hispana Suiza). 
CCOIM l a r f t M B é e a a t a , ^ ; 
Procedente de Tánger, en don-; 
de reside, saludamos en esta al 
nuestro antiguo amigo el reputado i 
contratista de obras públicas, don j 
Alfonso Gómez 
mam 
Regresó de España, a donde 
oaarchó para asuntos de f amilia, 
«1 cuito capitán de Infantería, 
ayudan del señor Comandante mi-
litar de la plaza, don Luis López 
Pando. 
mssM 
Subió al zoco de Beni Arós, el 
prestigioso teniente corenel jefe 
de este G upo de Regulares, don 
Juan Y a g ü s . 
j» • 
Coa toda felicidad ha dad*» a 
iuz un hermoso niño, primero de 
su matrimonio, la joven eapos» 
del sargento de Infantería, afecto 
a las Intervenciones militare) de 
esta plaza, nuestro buen amigo 
don Mateo Pajares. 
Por tan agradable acontecí 
miento de familia, felicitamos efu 
sivamente a los señores de Paja-
res. 
Segrún anunciamos ayer, hoy 
n érenles tendrá lugar a las seis 
<e la tarde, el Te Danzant, en los 
jardines del Real Hite!. 
Entre la buena sociedad de es 
'a pltz^ exlate extraordinaria anf 
nación por la organización de 
estos Tés Danzant, prometiendo 
ei de hoy estar muy animado. 
• *• 
Por disposición del Consejo 
Comunal de la capital del Proteo 
torado, han sido suspendidas las 
élecciones de la nueva Directiva 
de la Comunidad Imelita de esta 
plaza, que estaban anunciadas pa 
ra eyer ra&ites, a las cueve de la 
msñan*. 
Següa nuestras notlchs, dichas 
elecciones setéo presenciadas 
por una Comisión o Delegación 
del Cunsejo Comunal priocipal 
de Tetuán, no sabiéndose hrs'a 
la fecha cuándo han de tener lu-
**• 
Destinado « un regimiento de 
G balieii^de guarnición en Ma-
drid, mtrebó ayer a Bapaña cues» 
tro anticuo y apreei*ble amigo el 
teniente de dicho Cuerpo, don 
Carlws Cesadumant, que durante 
vanos «ños h* estado afecto » los 
escuadrones de Regulares de La-
nche. 
sa "Buker" de T e t u á n situada en; ^C3mpfcñJdo de fu álslfajuida 
la calle Znaidia, quedará abierta al;'esposa, regresó de Madrid, en 
público a partir de hoy 30 ' donde ha estado durante tres me* 
marzo en donde encontraré is todo l o ' P r « c l | C " d o unes estudio-, 
. . . i nuestro respetable y anticuo ami-
que concierne a l ramo de autoŝ ' u i x J S * 
SE VtNDE 
Se vande, una empacadora. Maekl 
randimiento. Razón don ^raaeí*^ 
Pérez Rosado 
A L G A Z A R Q U i r n * 
L a C a m p a n a 
C O N F I T E R I A T P A S T E L E R I A 
Se reciben encargos par» Sanios, bodas y bautizos 
Zoco de Bidi Buhamed, Junto § fe Bandera Kspaflola. — Alcasarquivif 
¡ñutomouiltstas, 
atención/ 
' L a Igualdad", sucursal de la ca-
Agencia Juan López 
Sardeia da aamieBalai para tato* 
jeroa. Salida da Atoáiar p m Tafi^ 
Muirea g Moxarab a las «afae és 1| 
mañana y a iaa dea df la (arü. 
Regrosó para Aleáaar UÜ ^ 
aadog sitios § la mipma fcar* 
Sarrialo d i aarga m n !« wtofr 
*iC3t i la « s u a i ó a i a i i m m * & 
oaapaiiio «a *mmm m m 
ÜMPRS USTMD m P A Q U I T l D | 
B L U 1 BANP 
H producto que sustituya la m«jo^ 
d i las mantequillaa 
Í>1 VBNTA J N L A T I E N D i V j 
Gafé - Restaurant "La 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de loriqo4 
B«jarano. Esmerados servicios. OH 
té lezquisito. Vinos j licores da 
las mejores mareas. Se serven aaaM 
Se reciban encargos para ^edai f 
banti«M| 
/unto al paseo da L ^ e i Qllvál 
ALOAZAEQOiVIR 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, Diiif 
oídos 
Consulta diaria de 4 a I 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa de Emilio Dhal 
Droguería Española 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, deainíeoiantM, drefa M 
general. Perfumería arlíeoloa di & 
giene j di timili 
flan del Teelnt ; QN* 
go el culto capitán de este Grupo 
Visitad esta casa antes de hacer . »> , • t r o . au de Regulares , don José Suárc 
vuestras compras en donde «eréis I n c í á o . 
bien atendidos. | Nuestro saludo de b'eovenidl i 
gtok Qunlop {leí señores Suarez Incláo. 
i R I I S • l i n a 1 1 
ti 
B á r á 
les 
